



















































豊田市では、高齢者数は 2015 年と比較して 2025 年
に 1.8 倍、後期高齢者数は 1.6 倍に増加し、高齢化率
は 20.8％から 25.3％に増加する（豊田市，2018c）。ま
た、訪問診療を必要とする市民は 2016 年度の実績数
約 800 人から 2025 年度は約 2,200 人と 2.8 倍に、さら
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